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'lne effects of parents・attitude toward occupation on utilization 
of supports from parents in job-hunting 
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いことから「両視モア）レ！罪I(n = 12) と，クラ
スター 2は「父視指示的喉度」と「母祝指示的
態度」の得点が庇し}ことから「指示的両親群」
(n = 25) と，クラスター 3はいずれの下位尺度
得点も低しヽことから「鮨関心な両親群」 (n= fi) 
と， クラスター 4は「父穀モデル」の得点が闊







的母視群」 (n= 18) と．クラスター 2はいす九
の下位尺度得点も低いことから「無関心な[,liJ親
群ー '(n= 15)と，クラスター 3は「父親モデル：
と「母親モデル」の得点が高いことから「両親
モデル群」 (n= 54) と｀クラスター 4は「父親
指示的態度」と「母親指示的態度」の得点が高
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(3,49) = 10.16, p<.01, 1/ = .42)」, 「母親からの





























指示的母親群 無関心な両親群 両親モデル群 指示的両親群
Figure 2. 親の態度認灰[I尺度に関する 4クラス
ターのプロフィール（女1生）
の道具的サポートの活用 (F(3,126) = 3.93, p 
<.01, 1/ = .09)」, 「母親からの情緒的サポート
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